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 Pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, hingga di 
tahun 2019 tercatat bahwa setengah lebih dari jumlah penduduk adalah pengguna 
internet dan pengguna aktif di media sosial. Iklan digital bukanlah hal yang asing 
lagi, karena nyatanya media sosial atau situs daring juga dapat menjadi platform 
alat promosi secara efektif. Para perusahaan juga semakin gencar mengeluarkan 
iklan mereka menggunakan internet, namun karena kekurangan tenaga 
professional, akhirnya banyak perusahaan yang menggunakan advertising agency 
untuk mengurus semua alat promosi mereka. Narrada adalah salah satu digital 
advertising agency tertua yang ada di Jakarta. Bermula dari tahun 1997, sudah 
banyak klien yang menjadi tanggungjawab dan penghargaan yang dimenangkan 
oleh Narrada. Dalam sebuah advertising agency tentu tidak bisa lepas dari peran 
yang ada di dalamnya seperti seorang Account Executive, Graphic Designer, 
Copywriter, hingga Social Media Officer. Account Executive sendiri adalah orang 
yang bertanggung jawab untuk menjadi penghubung antara klien dengan 
perusahaan periklanan dan harus bisa membina hubungan yang baik dengan klien. 
Tidak hanya itu, seorang Account Executive juga bertanggung jawab dalam 
memahami kebutuhan pemasaran klien dan menjelaskan dengan baik kepada tim 
agensi periklanan. Praktik kerja magang yang dilakukan selama 67 hari di bagian 
Account Executive G1 Narrada Channel O dengan brand Royal Canin dan 
Prudential banyak membawa pengalaman baru. Melakukan brainstorming 
mengenai konten media sosial yang ada dan membahas brief adalah pekerjaan 
utama yang dilakukan selama kerja magang. Selain belajar cara membuat brief 
kepada tim internal, kerja magang yang dilakukan memberikan kesempatan untuk 
ikut serta dalam pekerjaan seorang Copywriter dalam membuat tulisan dan 
pekerjaan Social Media Officer dalam melakukan monitoring media sosial.  
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